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Administrator Ernst, Salzburg
Hauptsiegel
Datierung: 1553-06-13
Foto: Rudolf K. Höfer
Zeichnung: Ludwig Freidinger
Beschreibung
Avers-Typ: Heiligensiegel
Avers-Bildinhalt
Allgemeine
Beschreibung:
Das Siegel zeigt den heiligen Rupert als Patron
und Gründer des Salzburger Bistums in Halbfigur
vor einer mit Pflanzenranken geschmückten
Rechtecknische. Seitlich befindet sich auf je einer
Konsole ein Wappen, rechts jenes des Erzbistums
mit einem einfachen Vortragekreuz dahinter und
einem darüber schwebenden Prälatenhut, von dem
zwei Kordeln mit abhängenden Quasten ausgehen,
links das persönliche Wappen des SF mit Helmzier.
Bischof Rupert wird mit einer Mitra und einem
Heiligenschein darüber abgebildet. Er hat die rechte
Hand segnend erhoben. In der Linken hält er vor
der linken Brustseite mit dem Pannisellus das Pedum
mit einer nach innen gerichteten schmuckvollen
Curva. Die Kasel enthält ein Kaselkreuz, das den
gekreuzigten Christus zeigt.
Heraldische
Beschreibung:
Persönliches Wappen (Haus Wittelsbach): Geviert,
(1) und (4) in Schwarz ein aufgerichteter rotbewehrter
goldener Löwe, (2) und (3) in Silber und Blau schräg
rechts gerautet.
Erzbistumswappen: Gespalten, vorne in Gold ein rot
gezungter schwarzer Löwe, hinten in Rot ein silberner
Balken.
Transkription
Umschrift
Schrifttyp: Kapitalis
Abgrenzung
innen:
Linie
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Abgrenzung
außen:
Linie
Transliteration: S(igillum) : [E]RN[E]STI : CONFIR(mati) :
IN : [ARCHIEP](iscopu)M : EC(clesie) :
SALZBVRG(ensis) : A[P(ostolice) : SE](dis) :
LEGA[TI] : CO(mitis) : [PAL(atin)I : RH](en)I :
V(triusque) : [BAVAR](iae) : DVCIS :
Übersetzung: Siegel des Ernst, konfirmiert zum Erzbischof der
Kirche von Salzburg, Legat des Apostolischen Stuhls,
Pfalzgraf bei Rhein, Herzog beider Bayern
Kommentar: Zur Zeit des Salzburger Administrators Ernst ein
wiedervereinigtes Bayern.
Materialität
Form: rund
Maße: 62 mm
Typ des Siegels: Abdruck
Siegelstoff: Siegelwachs
Farbe: rot
Befestigung: anhängend an Fäden, in einer naturfarbigen Schale
Zustand: mäßig verdrückt beziehungsweise verschliffen
Metadaten
Siegelführer: Administrator
Ernst Herzog von Bayern der Erzdiözese Salzburg
1540-04-21 bis 1554-07-16
Als Administrator von Passau wurde er vom
Salzburger Domkapitel am 27.9.1526 zum Koadjutor
von Salzburg postuliert, was allerdings nicht die
Anerkennung des Papstes gefunden hat. Nach dem
Tod von Matthäus Lang wurde er vom Salzburger
Domkapitel am 21.4.1540 als Nachfolger postuliert
und am 21.5.1540 päpstlich bestätigt. Er musste am
16.7.1554 seine Resignation einreichen, da er sich
nicht zum Priester weihen lassen wollte.
Aufbewahrungsort: Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Salzburg Erzstift, AUR 1553 VI 13
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Urkunde, 1553-06-13
Weitere Siegel: sa-118 sa-120 sa-121 sa-122
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